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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA MELALUI METODE 
TEBAK KATA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA         
PADA SISWA KELAS II SD NEGERI 01 JETIS KECAMATAN         
JATEN KABUPATEN KARANGANYAR                                                     
TAHUN AJARAN                                                                                    
2013/2014 
 
Sholihah Nur Hasanah, A510100098, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014,  108 halaman 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara dalam 
pelajaran bahasa Indonesia melalui metode tebak kata pada siswa kelas II SD 
Negeri 01 Jetis. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek dari 
penelitian ini adalah peneliti yang bertindak sebagai guru dan siswa kelas II SD 
Negeri 01 Jetis yang berjumlah 27 siswa. Objek penelitian ini adalah keterampilan 
berbicara siswa kelas II SD Negeri 01 Jetis Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya 
menggunakan model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data 
dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan keterampilan berbicara siswa. Siswa yang berani berbicara pada 
siklus II mencapai 23 siswa (85,18). Siswa yang menggunakan struktur kalimat 
pada siklus II mencapai 22 siswa (81,48%). Siswa yang lancar menyampaikan 
kalimat pada siklus II mencapai 22 siswa (81,48%). Siswa tepat memilih kata 
pada siklus II mencapai 24 siswa (88,89%). Siswa yang tepat mengungkapkan 
gagasan pada siklus II mencapai 22 siswa (81,48%). Siswa yang jelas vokalnya 
ketika berbicara pada siklus II mencapai 22 siswa (81,48%). Siswa yang tepat 
intonasinya ketika berbicara pada siklus II mencapai 22 siswa (81,48%). Siswa 
yang melakukan kontak mata dengan pendengar pada siklus II mencapai 23 siswa 
(85,18%). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa metode tebak kata dapat 
meningkatkan keterampilan berbicara dalam pembelajaran bahasa indonesia siswa 
kelas II SD Negeri 01 Jetis kecamatn Jaten kabupaten Karanganyar tahun ajaran 
2013/2014. 
 
Kata kunci:  Keterampilan Berbicara, Metode Tebak Kata 
 
